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 ييتش  هْنيىي اص  ٌَٓاى ثِدسدّبي هضهي 
هٔولات پضؿىي دس توبم خْبى هٌشح ثَدُ ٍ ػبليبًِ 
هبى ٍلي دس ؛ًفش اص افشاد ثـش ثِ آى گشفتبسًذ ّب َىيليه
ًَّ دسد هوىي  يي. ا)1،2( وٌٌذ يًوهٌبػجي دسيبفت 
ػبلوٌذاى سا هجتلا  خولِ اصهختلف  يػٌ يّب  گشٍُاػت 
 يثِ كَست ،ثبلا ثَدُ لوٌذاىآى دس ػب َّيؿ ضاىيػبصد. ه
 ثشًذ يهسًح  يافشاد ػبلوٌذ اص دسد هضهٌ ػَم هيوِ 
اػتخَاى،  يپَو ت،يخولِ آستش اص يبديص ليوِ ثٌب ثِ دلا
دسد هضهي  اگش. )3( ؿَد  يه دبديا يٍ اختلالات ٓشٍل
دس  ـشفتِيپ يٍ ًبتَاً تيوٌتشل ًـَد، ثبٓث وبّؾ فٔبل
وبّؾ  ،ياختوبٓ ي، اًضٍآلاٍُ  ثِ. گشدد يػبلوٌذ ه
خَاّذ داؿت.  يدس پ يٍ يخَاة ٍ اؿتْب سا ثشا تيفيو
  ،ييوِ دسد هضهي داسًذ، اغلت دچبس تٌْب يػبلوٌذاً
ٓلاٍُ ). 4( ؿًَذ يه ضيً يٍ افؼشدگ يبًذگدسه ،يذياه ًب
ٍ  يحشوت يّب يًبتَاًدسد هضهي، ػبلوٌذاى دچبس  شث
 يؿذى ٍ ٍاثؼتگ فٔبل شيغّؼتٌذ وِ ثبٓث  ضيً يٓولىشد
ًَّ دسد دس  ييا ضيً شاىي). دس ا5( گشدد  يهدس آًبى  ـتشيث
اػت. دس  ْيػبلوٌذاى ؿب يّب خبًِ نيػبلوٌذاى هم بىيه
 چکیدٌ:
 يیهذیزیت ا ٌذیؽٌبعبیی فزآ ،یهشهي در دٍراى عبلوٌذ درد تیزیثَدى هذ ذُيچيثب تَجِ ثِ پ سهيٌِ ٍ ّذف:
هذیزیت درد هشهي ٍ  ٌذیفزآ ییپضٍّؼ ثب ّذف ؽٌبعب يیجْت ا يیاعت. ثذ درد اس اّويت فزاٍاًی ثزخَردار
 .ذیهزتجط ثب آى در عبلوٌذاى، اًجبم گزد کٌٌذُ  تغْيلػَاهل 
عبختبرهٌذ ٍ هؾبّذُ  وِياًجبم ؽذُ اعت. هصبحجِ ً ،یگزاًذد تئَر کزدیثب رٍ یفيک هطبلؼِ يیا :یثزرع رٍػ
عبلوٌذ هجتلا ثِ درد هشهي، عِ ًفز  29ؽبهل  کٌٌذگبى  ؽزکتثَد.  ّبدادُ  یآٍر گزد یرٍػ اصل کٌٌذگبىؽزکت 
اًتخبة  یٍ ًظز ذفوٌذّ صَرتثِ کِ  ثَدًذ درهبًی  گزٍُ یاػضب اسًفز  30 ييٍ ّوچٌ ّبآى اس ّوزاّبى 
. ذیاًجبم گزد يياطلاػبت ثب اعتفبدُ اس رٍػ اؽتزاٍط ٍ کَرث ریآٍجوغ ّوشهبى ثب  ّب  دادُ لي. تحلذًذیگزد
 ؽذ. ذیيگبثب تأ ٍ ٌکلييل هؼيبرّبیثز اعبط ّب دادُ اػتجبر 
 یثَد، ثِ طَر "یدٍعت داؽتي سًذگ"هقبثلِ ثب درد هشهي در عبلوٌذاى،  یثزا یشؽياس ػَاهل اًگ یکی :ّب  بفتِی
کبّؼ  یخَد را دٍعت دارًذ، ثزا یّؼ هؼتقذ ثَدًذ کِ چَى سًذگپضٍ يیدر ا کٌٌذُ  ؽزکتکِ اغلت عبلوٌذاى 
درد هشهي در  تیزیهذ ٌذیفزآ رد کٌٌذُ  تغْيلػبهل  کیثِ ػٌَاى  ی. طجقِ دٍعت داؽتي سًذگکٌٌذهی درد تلاػ 
 ثَد. "یسًذگ یتلاػ ثزا"ٍ  "ؾتيیاس خَ بًتيص" طجقِ زیس 0کِ ؽبهل  ذیعبلوٌذاى هؾخص گزد
ٍ  ّب  آىعبلوٌذاى، ّوزاّبى  ّبی  دیذگبُثِ  ذیهشهي در عبلوٌذاى ثب یدردّب هَثز تیزیهٌظَر هذثِ  گيزی: ًتيجِ
ًَع درد اس جولِ  يیثز ثز کٌتزل اَػَاهل ه ییػلاٍُ، پظ اس ؽٌبعبِ ًوَد. ثِ جتَ ،درهبًی  گزٍُ یاػضب ييّوچٌ
 یاس آى در طزاح تَاى  هیاعت،  ٌٌذُک  تغْيلًقؼ  کی یکِ در هقبثلِ ثب درد هشهي دارا "یدٍعت داؽتي سًذگ"
 جبهغ اعتفبدُ کزد. یثزًبهِ هزاقجت کی
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ًَّ  يي، اثشًذ  يهوِ اص دسد هضهي سًح  يًػبلوٌذا بىيه
 تيفيٍ وبّؾ و يثب افؼشدگ يداس يهٌٔ ًَس  ثِدسد 
 ).6( استجبى داسد يصًذگ
دس  دّذ  يهٍخَد داسد وِ ًـبى  يؿَاّذ
 ياص ػبلوٌذاى دسد هضهي ثِ ؿىل هٌبػج يبسيثؼ
اٍلبت  يٍ گبّ) 7،8( بثذي يًو ييٍ تؼى يثشسػ
 يثْذاؿت ؼتنيػ بىيهتَلٍ  گزاساى بػتيػتَػي 
 يبسيوِ ثؼ يثِ كَست )،3( شديگ يههَسد غفلت لشاس 
تشع اص  لياص ػبلوٌذاى هوىي اػت دسد خَد سا ثِ دل
 يوِ خَد ثبٓث دسد ٍ ًبساحت يليتـخ الذاهبت
 ي،ي، گضاسؽ ًىٌٌذ. ّوچٌگشدد  يه ّب آى ـتشيث
دس اػتفبدُ اص  يغلي اص حغ دسد ٍ دؿَاس شيتفؼ
گضاسؽ  يثشا يگشيٓبهل د ،دسد ػٌدؾ يّب  بعيهم
 ).9-11( اػتٓذم گضاسؽ آى  بيًبهٌبػت دسد ٍ 
غلي دس هَسد دسد هضهي دس  يٍ ثبٍس آتمبد
اص  يثخـ ٌَٓاى ثِ ذياػت وِ دسد ثب ييػبلوٌذاى ا
دس سًٍذ  ئيًج ذُيپذ هيدس ًِش گشفتِ ؿَد ٍ  يػبلوٌذ
دسهبى ٍ  يتلاؽ ثشا يهحؼَة گشدد ٍ ثِ خب يػبلوٌذ
ٓلاٍُ، ِ ). ث9،01،21( آى سا تحول ًوَد ذيل آى، ثبوٌتش
وِ  يهْن ٍالٔ يّب  چبلؾثِ  ياص هشاوض دسهبً يبسيدس ثؼ
هضهي ثب آى هَاخِ ّؼتٌذ،  يػبلوٌذاى هجتلا ثِ دسدّب
 يّب َُيؿدس ساثٌِ ثب  ي،يّوچٌ؛ ؿَد  يًوپشداختِ 
هَخَد  يهـىل اًلآبت اًذو ييثب ا ّب آى يػبصگبس
حمَق ثـش،  ييتش يبديثٌاص  وِ يحبل دس)، 31( اػت
 يدسد تٌْب ثِ هٌٔ تيشي). هذ41( دسد اػت تيشيهذ
هٌَِس  ثِ ييداسٍ شيٍ غ يياص الذاهبت داسٍ اػتفبدُ
دسد فشاتش اص  تيشيدس ٍالْ هذ ؼت،يً وبسيدسد ث وٌتشل
 تيفيوِ ؿبهل ثْجَد و يوبّؾ دسد ثَدُ، ثِ كَست
ت زذ ثَدى خْت للَاؿتغبل، ٍ ه يثشا ييٍ تَاًب يصًذگ
 .)51( اػت ياص صًذگ
هضهي دس  يدسدّب ثشَه تيشيهذ هٌَِس  ثِ
 يدس ساثٌِ ثب دسدّب ّب  آى يّب  ذگبُيدثِ  ذيػبلوٌذاى ثب
، افشاد ؿبغل دس هـبغل سٍ ييا اصؿَد.  ِهضهي تَخ
افشاد ػبلوٌذ دس ساثٌِ  ذگبُياص د ذيثب يٍ دسهبً يثْذاؿت
  ّب آىوِ  ييّب َُيؿثب هضهي آگبُ ثَدُ ٍ  يدسدّبثب 
ٍ  ٌذيًوب  يهًَّ دسد اػتفبدُ  ييهمبثلِ ثب ا هٌَِس  ثِ
 .)61( آؿٌب ثبؿٌذ ّب سٍؽ يياًتخبة ا ليدلا ي،يّوچٌ
دسد هضهي دس ػبلوٌذاى،  يذگيچيثب تَخِ ثِ پ
 يثخـ چٌذ يا  َُيؿ بصهٌذيً آى اغلت تيشيٍ هذ قيتـخ
دس  يآگبّ ؾيفضاا ٌِيصه يي)، دس ّو11( اػت خبًجِوِ ٍّ 
دسد هضهي تَػي ػبلوٌذاى ٍ  تيشيهذ يهَسد چگًَگ
ًَّ  ييوِ دس همبثلِ ثب ا يا  ػبصگبساًِ يّب  َُيؿ ييّوچٌ
ثبٓث  يشيچـوگ كَست  ثِ تَاًذ يه، ثشًذ يهدسد ثِ وبس 
هشثَى ثِ  يّب ٌِيّض آًبى ؿذُ ٍ يصًذگ تيفيو ؾيافضا
). دس 71( ذوبّؾ دّ ضيدسد هضهي دس خبهِٔ سا ً تيشيهذ
وِ ّشچٌذ دسد هضهي  وٌذ  يه بىيث renieW ٌِ،يصه ييّو
ثب  ي، ٍلؿَد  يًوهحؼَة  يدس ػبلوٌذ ئيًج يسًٍذ
ػبلوٌذ ٍ  يوِ ثشا يهتٔذد َٓالتتَخِ ثِ َٓاسم ٍ 
 لبًٔبًِ دسهبى كَست  ثِ ذيداسد، ثب يدس پ يثْذاؿت ؼتنيػ
ٍ  يهتهٌدش ثِ وبّؾ دسد، استمبء ػلا تَاًذ  يه شايص ؛گشدد
 ).81( ؿَد يٍ يصًذگ تيفيو ؾيافضا
 ييّوچٌ ،گؼتشدُ دسد هضهي َّيتَخِ ثِ ؿ ثب
 ،يًَّ دسد دس دٍساى ػبلوٌذ ييا تيشيهـىل ثَدى هذ
ثْتش همبثلِ  يّب َُيؿهذيشيت دسد هضهي،  ٌذيؿٌبػبيي فشآ
ساثٌِ ٍخَد  ييوِ دس ا يا وٌٌذُ ليتؼْثب آى ٍ َٓاهل 
دس حبل حبهش، خَسداس اػت. اص اّويت فشاٍاًي ثش ،داسًذ
 ،يسٍح ،يخؼو ختلفهشٍست تَخِ ثِ اثٔبد ه سغن  يٓل
 ييث يّوىبس ييدسد هضهي ٍ ّوچٌ يٍ هزّج ياختوبٓ
  ثِليىي دسد هضهي دس ػبلوٌذاى،  تيشيخْت هذ يثخـ
 يّب  خٌجِ يدسد هضهي دس ػبلوٌذاى، توبه تيشيهذ هٌَِس
 يحبل دس .ؿَد  يًوًَّ دسد دس ًِش گشفتِ  ييا تيشيهذ
ِ خوِ تَ شيخبهْ ٍ فشاگ يثشًبهِ هشالجت هياػتفبدُ اص  وِ 
تين  يػبلوٌذاى ٍ آوب يّب  ذگبُيد يتوبه ثِ يا ظُيٍ
ًَّ  ييا وٌٌذُ  ليتؼْپيشاهَى دسد هضهي، ٍ َٓاهل  يهشالجت
هؤثش دسد هضهي دس  تيشيثبٓث هذ تَاًذ يه ،داسددسد 
 .)91،02( ػبلوٌذاى گشدد
 دسوِ  يهختلف يٌيٍ ثبل يبت تدشثاػبع هٌبلٔ ثش
اػت، هـخق  ؿذُ اًدبمدسد هضهي دس ػبلوٌذاى  ٌِيصه
 يشيپز  تيآػوِ ػبلوٌذاى ًؼجت ثِ دسد هضهي  ذُيگشد
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هٌبلٔبت  يياص ا يبسيٓلاٍُ، ثؼِ ). ث12( ؿَد يهووتش 
 بيخبهِٔ،  نيػبلوٌذاى هم يّب  ذگبُيد يٓوذتبً ثِ ثشسػ
 هيدس  گشي. اص ًشف داًذ پشداختِػبلوٌذاى  يّب  خبًِ
اص آوب گشٍُ  يًِشات ثشخ يثِ ثشسػ مبتيتحماص  يػش
آى دس  تيشيهذ ٌذياوتفب ًوَدُ ٍ دسد هضهي ٍ فشآ يدسهبً
 ييًـذُ اػت. دس ّو يخبهْ ثشسػ كَست  ثِػبلوٌذاى 
 يَد وِ ثب ّذف ثشسػهٌبلِٔ خ دسٍ ّوىبساى  kraP ٌِيصه
 يخبهِٔ دس ساثٌِ ثب الذاهبت دسهبً نيًِشات ػبلوٌذاى هم
ًگشؽ  ،ياختوبٓ يّب  تيحوباًدبم دادًذ،  ييداسٍ شيغ
 وٌٌذُ  ليتؼَْٓاهل  ٌَٓاى  ثِهثجت ٍ هٌبثْ دس دػتشع سا 
دسد هضهي دس  تيشيخْت هذ ييداسٍ شيالذاهبت غ
 هيدس  ضيً ىٍ ّوىبسا riaB). 22( ػبلوٌذاى روش ًوَدًذ
دسد  شتيٍ هَاًْ هذ وٌٌذُ ليتؼَْٓاهل  ،يفيهٌبلِٔ و
 يسا دس هشاوض ثْذاؿت يهضهي دس ػبلوٌذاى هجتلا ثِ افؼشدگ
 يساثٌِ، ثِ هَاسد ييوشدًذ وِ دس ا يثشسػ يدسهبً
دسهبى،  لِيٍػ  ثِ يپشػتبساى، ثْجَد افؼشدگ كيّوچَى تـَ
اص  يػتآٍسدى فْش ّنخبًَادُ ٍ دٍػتبى، ٍ فشا تيحوب
دسد  يتيشيخَد هذ يّب  َُيؿالذاهبت هتفبٍت دس ساثٌِ ثب 
وِ ّوشاُ ثب دسد  يوبساًيدس ث ياػىلت -يهضهي ٓولاً
 ).32( ثَدًذ، اؿبسُ ًوَدًذ ضيً يهضهي، هجتلا ثِ افؼشدگ
ًؼجت ثِ  يػلاهت ييداًؾ هشالج ٌِيصه ييدس ّو
 ييا ييهْن اػت، دس ث بسيدسد ثؼ يَلَطيضياثشات ٍ ف
 ّؼتٌذ وِ ًمؾ ييّب گشٍُاص  يىيپشػتبساى  ي،يهشالج
كشفٌِش  ي،يثٌبثشا ؛داسًذ وبساىيدسد ث تيشيدس هذ يهؤثش
اص داًؾ ٍ هْبست  ذي، ثبوٌٌذ يهوِ دس آى وبس  ياص هحل
 يّب  سٍؽ وبس،يآى ثش ث دسد ٍ اثشات يشسػث يثشا يوبف
ثشخَسداس  ّب سٍؽ ييا يثخـ اثش يبثيدسد ٍ اسصؿ ييتؼى
وِ اص دسد سًح  يوبساًي، هشالجت اص ثٍالْ دس). 42( ثبؿٌذ
 تياػت. هؼئَل يٓلن ٍ ٌّش پشػتبس بصهٌذي، ًثشًذ يه
 يساحت ٍ هٌبػت ثشا ييپشػتبساى فشاّن وشدى هح
هَخَد خْت  يّب بفتِيٍ هـبّذُ ٍ گضاسؽ  وبساىيث
 .)52( ش اػتَثٍ دسهبى هٌبػت ٍ ه حيكح قيتـخ
ؾ اًذوي وِ داً يدس هَاسد يفيو مبتيتحم
خَاّذ  ، هفيذداسددسثبسُ هؼئلِ هَسد هٌبلِٔ ٍخَد 
 يتيلَه ،يًظاد تيثِ هبّ ِٓلاٍُ، ثب تَخِ ). ث62( ثَد
 حيٍ ًتب ّب  يتئَساص  تَاى  يًوهَهَّ  يٍ فشٌّگ
 ٓوَهبًوِ هـبثِ هشثَى ثِ ػبيش وـَسّب  مبتيتحم
 يفيو يلزا اًدبم پظٍّـ ؛ثْشُ گشفت ،ي اػتغشث
 ٌىِيثب تَخِ ثِ ا ض،يپظٍّؾ ً ييدس اخَاّذ ثَد.  ذيهف
 تيشيهذ يدس ساثٌِ ثب چگًَگ ي، گضاسؿ4931تب ػبل 
ٍ  ّب  آىهضهي اص ديذگبُ ػبلوٌذاى، ّوشاّبى  يدسدّب
اسائِ ًـذُ اػت ٍ ؿٌبخت  ،يدسهبً  گشٍُ يآوب
 هٌَِس ثِ يفياص آى ٍخَد ًذاسد، اص پظٍّؾ و يوبف
ي ٍ هذيشيت دسد هضه ٌذيفشآ يًَگچگ ييؿٌبػب




اػت  يتش  ثضسياص پظٍّؾ  يهٌبلِٔ ثخـ ييا
 ٌذيخْت ؿٌبخت ثْتش فشآ يگشاًذد تئَس ىشديوِ ثب سٍ
 يّب ػبلدس ًَل  يدسد هضهي دس ػبلوٌذ تيشيهذ
 ىشدياػت. سٍ ؿذُ اًدبمدس ؿْش اَّاص  1931-2931
اص هشاحل اػت وِ  يا هدوَِٓؿبهل  يتئَس گشاًذد
 ًْفتِ ِيًِش هيٍ هٌِن آى هَخت َُْس  كيدل ياخشا
  ثِهمبلِ  ييا خْت  ييثذ)، 62( گشدد  يهدس اًلآبت 
هذيشيت دسد هضهي ٍ  ٌذيفشآ يچگًَگ ييؿٌبػب هٌَِس
  اًدبمهشتجي ثب آى دس ػبلوٌذاى،  وٌٌذُ  ليتؼَْٓاهل 
 يشيگ  ًوًَِ كَست  ثِ تباًلآ يآٍس  خوْاػت.  ؿذُ
 يًِش يشيگ  ًوًَِ كَست  ثِّذفوٌذ ؿشٍّ ؿذ ٍ ػپغ 
اًتخبة ّش ًوًَِ  يًِش يشيگ  ًوًَِاداهِ يبفت. دس 
 ؿذُ اص ًوًَِ يب  يآٍس خوْ يّب  دادُثؼتگي ثِ 
 ).72( لجلي داسد يّب  ًوًَِ
دس  وٌٌذگبى ؿشوتاًتخبة ػبلوٌذاى  هلان
ػبل يب ثبلاتش، داؿتي  06پظٍّؾ، ؿبهل داؿتي ػي  ييا
 يبسياص َّؿ يثشخَسداس ،يػشًبً شيغتدشثِ دسد هضهي 
سٍاًي، ًبثيٌبيي ٍ  ؿذُ ذييٓذم اثتلاء ثِ ثيوبسي تأوبهل، 
داؿتي توبيل  پضؿه هٔبلح، قيًبؿٌَايي ثش اػبع تـخ
 هَسدثِ ثيبى احؼبػبت دسًٍي خَد ًؼجت ثِ هفَْم 
ا ثَدى ثجبت ، تَاًبيي گفتگَ ثِ صثبى فبسػي، داسكيتحم
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يب ثبلاتش اص  6وؼت ًوشُ  كياختلالات ؿٌبختي وِ اص ًش
 فبسػي آصهَى وَتبُ ٍهٔيت ؿٌبختي ًؼخِ
 01آصهَى وِ  ييا ،ذيگشد يه ييي) تٔS.T.M.A.V.I(
 يبسيٍ َّؿ يؿٌبخت تيٍهٔ ياػت خْت ثشسػ يػؤال
ٍ  فشٍغبىوِ تَػي  شديگ يلشاس ه ُاػتفبد هَسدػبلوٌذاى 
)، 82( اػت ذُيگشد يبثيتشخوِ ٍ ٌّدبس يثِ فبسػ ّوىبساى
 لحبٍ اصّ َػبلوٌذ ثب حذاوثش تٌ وٌٌذگبى ؿشوت ٓلاٍُ  ثِ
، يالتلبد -ياختوبٓ تيتأّل، ٍهٔ تيٍهٔ ػي، خٌغ،
 خبًَادُ اًتخبة ؿذًذ. يآوب بيثب ّوؼش  يصًذگ
ؿبهل  وٌٌذگبى  ؿشوت شياًتخبة ػب هلان
ثب هَهَّ  دس ساثٌِاص اًلآبت هٌبػت  يثشخَسداس
  گشٍُ يّوشاّبى ػبلوٌذاى ٍ آوب يپظٍّؾ ثشا
اًلآبت دس  ييا ييثبصگَ يثشا ليتوب ييّوچٌ ،يدسهبً
پظٍّؾ،  ييا يّب ًوًَِثَد.  وٌٌذگبى  ؿشوت يتوبه
 ّب آى شاّبىًفش اص ّو 3ػبل،  06 يػبلوٌذ ثبلا 03ؿبهل 
 ّب  آىوبس  تيوِ هبّ يدسهبً  گشٍُ يًفش اص آوب 92ٍ 
سد هضهي دس ػبلوٌذاى د تيشيثب هذ يـتشياستجبى ث
 .)2ٍ 1 ؿوبسُ(خذٍل  داؿت، ثَدًذ
) يػَ ػبص 3( يميتلف َُيؿ ثِ ّب دادُ يآٍس خوْ
ثب  ّب هلبحجٍِ هحل اًدبم  وٌٌذگبى  ؿشوتدس اًتخبة 
وِ دس خلَف اًتخبة  ؿذ ماًدبتَخِ ثِ هَافمت آًبى، 
 يٍ آوب ّب  آىاص ػبلوٌذاى، ّوشاّبى  وٌٌذگبى  ؿشوت
 يّب  دادُوِ  يثِ كَست ذ،ياػتفبدُ گشد يدسهبً  گشٍُ
  ؿشوت ػبلوٌذ افشاد ثب يياثتذا يّب  هلبحجِحبكل اص 
 ِ،يلؿذى ًجمبت اٍ ذاسيپظٍّؾ ٍ پذ ييدس ا وٌٌذُ
ب تٔذادي اص ث يثٔذ يّبِ هلبحجپظٍّـگش سا ثِ اًدبم 
ّذايت ًوَد تب  يدسهبً گشٍُ يٍ آوب ّب  آىّوشاّبى 
دس  ِيًِش ـتشيثتَاًٌذ ثِ سٍؿي ؿذى ث ؿذُ  اًتخبةافشاد 
ػبختبسهٌذ ٍ  وِيً هلبحجِؿذى ووه وٌٌذ.  ذاسيحبل پذ
ثَد وِ تب صهبى  ّب  دادُ يآٍس گشد يهـبّذُ سٍؽ اكل
ى، هٌضل ػبلوٌذا دس خبًٍِ  بفتياداهِ  ّب  دادُاؿجبّ 
 ثِػٌح ؿْش اَّاص  يّب  پبسن بي ّب  وبسػتبىيثػبلوٌذاى، 
 چْشُ ثِ چْشُ اًدبم ؿذ. كَست 
ساٌّوب ثَدُ اػت وِ  ػؤالات يداسا ّب هلبحجِ
 ييّب  هلبحجِثَد،  ؿذُ نيتٌِاّذاف پظٍّؾ  ثش اػبع
 ػؤالثب  ؿذ  يهػبلوٌذ اًدبم  يّب  وٌٌذُ  ؿشوتوِ ثب 
، دس ّوشاّبى "ذ؟يثگ ذيتًَ يه يدسثبسُ دسدتَى چ" ثبص
 يػبلوٌذتَى چ وبسيدسثبسُ دسد ث" ثبص ػؤالػبلوٌذاى ثب 
 ػؤالثب  يگشٍُ دسهبً يٍ دس آوب "ذ؟يثگ ذيتًَ  يه
 وبسيث هيدسد هضهي دس  تيشيدس ساثٌِ ثب هذ "ثبص
دس  ،ذيگشد يهآغبص  "ذ؟يثگ ذيتًَ  يه يچػبلوٌذ 
وِ  يًلآبتثش اػبع ا وٌٌذُ  يشيگيپ ػؤالات اداهِ
خْت سٍؿي ؿذى  ًوَدًذ  يهاسائِ  وٌٌذگبى  ؿشوت
 ػؤالات. ذيگشد يههٌشح  يهفَْم هَسد ثشسػ
وٌتشل دسد  يثشا وِ  ييا خولِ اص يثٔذ يّب هلبحجِ
دس سًٍذ وٌتشل  ذ؟يهَاخِ ّؼت يهـىلات هضهي ثب چِ
ٍ دس  ؟ذيشيگ  يهووه  يدسد هضهي اص چِ َٓاهل
وٌتشل دسد هضهي دس  دسثبسُ يشيگ  نيتلوٌّگبم 
ثش اػبع  ؟ذيوٌ  يهتَخِ  ييضّبيچػبلوٌذاى ثِ چِ 
 .ؿذ يههٌشح  ؿذُ اػتخشاجًجمبت 
 esroMٍ  deliF ّب  هلبحجِدس ساٌث ِ ثب هذت صهبى 
ػبٓت  هياص  ؾيث ّب  هلبحجِوِ صهبى  وٌٌذ  يه ِيتَك
وِ  دّذ يه، اهب ثب ٍخَد آى تدشثِ ًـبى كَست ًگيشد
 ييدس ا .)92( داسد يثؼتگ ؿًَذُ بحجِهلهذت هلبحجِ ثِ 
ثؼتِ  وٌٌذُ  ّش ؿشوتثب  ّب هلبحجِهذت صهبى  ضيپظٍّؾ ً
خلؼِ كَست گشفت  هيٓلالِ ٍي دس  يضاىثِ تحول ٍ ه
 يثش سٍثَد وِ  مِيدل 05 ٍ حذاوثش مِيدل 03وِ حذالل 
 .ذيهجي گشد يتبليديًَاس د
 هٌَِس ثِ، ّب هلبحجِ يهحتَا ليتحل ٌّگبم
ًويٌبى اص سٓبيت اهبًت دس اًتمبل گفتبس وؼت ا
 يا هحبٍسُصثبى  ثب ٌبًيٓ، خولات وٌٌذگبى  هـبسوت
ًَاس ولوِ ثِ ولوِ اص  كَست  ثٍِ  وٌٌذگبى  هـبسوت
 ييچٌذ ّب  آىٍ هتي  ذُيگشد غيًَ دػت يتبليديد
ذ ٍ يثِ دػت آ ّب  آىاص  يؿذ تب دسن ول ثبس خَاًذُ
 يفيو ليتحل فضاسا ًشمثلافبكلِ ثب اػتفبدُ اص 
ؿذ. دس  ليٍ تحل يدّ  ػبصهبى ،01 ADQXAM
ولاهي ٍ  غيش يّب الٔول  ٓىغ، ؿذُ  اًدبمهـبّذات 
دس ٌّگبم  وٌٌذگبى هـبسوتثشخَسدّب ٍ استجبًبت 
گشفتِ ٍ ثلافبكلِ پغ اص  لشاس يثشسػ هَسدهلبحجِ 
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ٍ هـبّذات  ّب  هلبحجِشاس گشفت. ّوِ ل ليهَسد تحل
 ؿذ. تَػي يه پظٍّـگش اًدبم
اًلآبت ثب  يآٍس  خوّْوضهبى ثب  ّب دادُ ليتحل
). 03( ذياًدبم گشد ٍ اؿتشٍاع يياػتفبدُ اص سٍؽ وَسث
 بدآٍسيثِ دػت آهذُ اص هلبحجِ، هـبّذُ ٍ  يّب  دادُ
، ّب ُدادهذاٍم  ؼِيهمب َُيثب اػتفبدُ اص ؿ صهبى  ّن يؼيًَ
حبكل اص ّش  يّب  دادُ ليتحل ٍ ِيتدض. ذًذيگشد ليتحل
ثٔذي ثَد ٍ  يّب ًوًَِساٌّوبيي ثشاي اًتخبة  حجِهلب
ثِ  ّب  اداهِ يبفت تب دادُ لذس آىٍ هـبّذُ  يشيگ  ًوًَِ
سٍؽ وذگزاسي  3اص  ّب  دادُ ليتحل ي. ثشاذًذياؿجبّ سػ
 .ذيثبص، هحَسي ٍ اًتخبثي اػتفبدُ گشد
هشتجي ثب هٌبلِٔ  نيثبص، هفبّ يگزاسوذ دس
اختلبف دادُ ؿذ.  ّب  آىثِ  ييٍ وذّب ذُيهـخق گشد
ثِ  ذ،يؿيَُ وذگزاسي اػتفبدُ گشد 2ساثٌِ، اص  ييدس ّو
فشد  يّب كحجت بي ؿذُ دادُ يوِ وذّب يكَست
 يحيتلَ يوذّب بيثَد ٍ  ؿذُ  هـبّذُيب  ؿذُ هلبحجِ
 اػتٌجبى ؿذُ تَػي پظٍّـگش ثَدًذ.
وذگزاسي  يّب  دادُ ،يهحَس يس وذگزاسد
وذّبي اٍليِ ثِ ًجمبتي  ،ًذؿذُ ثب يىذيگش همبيؼِ ؿذ
وِ  يثِ كَست بفت،يٍ ًجمبت تَػِٔ  بفتيوبّؾ 
ؿذًذ ٍ ّش ًجمِ ثب ػبيش  تيتشو گشيىذيًجمبت هـبثِ ثب 
تب اًويٌبى حبكل ؿَد وِ ًجمبت  ذيًجمبت همبيؼِ گشد
 بىيًوب يتش ياًتضآاص يىذيگش هتوبيض ّؼتٌذ ٍ ًجمبت 
 شيثب ص يًجمبت اكل يهحَس يدس وذگزاس. ذيگشد
، "يا ٌِيصه ييؿشا" نيًجمبت خَد ثش اػبع پبسادا
 وِ ثشاي وٌتشل پذيذُ ثِ وبس  ي، ساّجشدّب"ذُيپذ"
 .استجبى دادُ ؿذًذ "ساّجشدّب يبهذّبيپ"ٍ  سٍد  يه
پظٍّـگش هوي توشوض  ،ياًتخبث يدس وذگزاس
تَخِ خَد سا ثِ ايي  ،ًْفتِ ثَد ّب دادُ دسثش فشآيٌذي وِ 
لبدس اػت ػبيش  ِيهب  دسٍىاهش هٌَٔف ًوَد وِ وذام 
 ييوِ دس ا )03( استجبى دّذ ىذيگشيسا ثِ  ّب  ِيهب  دسٍى
 يًجمِ اكل ٌَٓاى  ثِ "يدٍػت داؿتي صًذگ"پظٍّؾ 
ؿذُ استجبى دادُ ؿذ  ذاسيًجمبت پذ شيٍ ثب ػب ؿذ بىيًوب
 .ذياًتخبة گشد ياكلًجمِ  ٌَٓاى  ثٍِ 
 اص  كيتحم يّب دادُ آتجبس اص ٌبىياًو خْت
وِ ؿبهل:  abbuGٍ  nlocniLك ثَدى ثهَ بسيهٔ 4
 يشيپز اًتمبلآتوبد ٍ  تيلبثل ؛يشيپز ذييتأآتجبس؛ 
هٌَِس استجبى ٍ  يي). ثذ13( ذياػت، اػتفبدُ گشد
) دس يػَ ػبص 3( كي، اػتفبدُ اص تلفهذت يًَلاًتٔبهل 
، وٌٌذگبى  هـبسوت يهٌبلت تَػ ذييپظٍّؾ، تأ
 تيٍ همجَل شيؿَاّذ هغب يخؼتدَ ثشا ي،يًبُش يثبصًگش
 تيهمجَل ياػت وِ ثشا يالذاهبت خولِ اصپظٍّـگش 
ساثٌِ  ييدس ّو ).23( ؿَد  يهاًدبم  يفيپظٍّؾ و
 يّب  هحل، ثب ّب بفتِياص آتجبس  ٌبىيپظٍّـگش خْت اًو
داؿتِ وِ ثِ خلت آتوبد  تهذ يًَلاًاستجبى  كيتحم
 هَسد ييثِ دسن هح ييٍ ّوچٌ وٌٌذگبى  ؿشوت
 يشيگ  ًوًَِووه ًوَدُ اػت. ثٔلاٍُ، ساّجشد  هٌبلِٔ
  ؿشوت دس اًتخبة يميتلف َُيهَسد اػتفبدُ وِ ؿبهل ؿ
ثَدُ اػت،  ّب دادُ يآٍس گشد ٍ سٍؽ وٌٌذگبى
ٍ  ّب ًوًَِاص تٌَّ  ئيٍػ فيدس ًسا  وٌٌذگبى  ؿشوت
 ّب آتجبس دادُ ـتشيث ؾيتب هَخجبت افضا لشاسداد ٌغخ
 .ذيسا فشاّن ًوب
 ذييٍ تأ ّب بفتِي يشيپز ذييتأ يييتٔ يثشا
 وٌٌذگبى  ؿشوت يٍ وذّب، اص ثبصًگش ّب دادُكحت 
هتي هلبحجِ ثِ  ،يثٔذ اص وذگزاس ئٌياػتفبدُ ؿذ، 
ثبصگشداًذُ ؿذ تب اص كحت وذّب ٍ  وٌٌذُ  ؿشوت
ًِش  اصوِ  ييحبكل ؿَد. وذّب ىٌبياًو شيتفبػ
آًبى ًجَد، اكلاح  ذگبُيد بًگشيث وٌٌذگبى ؿشوت
، هتي ّب  دادُآتوبد  تيلبثل يييتٔ هٌَِس  ثِ. ذيگشد
لشاس  ييًبُش يهَسد ثبصًگش ّب هلبحجِاص  يثشخ
ٓلاٍُ ثش  ؿذُ  اػتخشاجوذّب ٍ ًجمبت  ئٌي، گشفت
 سدهَ يٓلو ئتيّ يًفش اص آوب 3پظٍّـگش تَػي 
دسكذ تَافك دس هيبى  68-09وِ  لشاس گشفت يثشسػ
 هحبػجِ يشاًتبيح اػتخشاج گشديذُ ٍخَد داؿت. ث
 kceBٍ  tiloPتَػي  ؿذُ ـٌْبديپتَافك اص سٍؽ 
هثبل، تٔذاد  ٌَٓاى ثِوِ  ي). ثِ كَست13( اػتفبدُ ؿذ
تَػي  ّب هلبحجِوذّبي اػتخشاج ؿذُ اص يىي اص 
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اص ايي وذّب ثب پظٍّـگش تَافك داؿت وِ هيضاى تَافك 
 ؿذ. بػجِدسكذ هح 88/40
 ثب  ّب  بفتِي ضيً يشيپز  اًتمبل ذييخْت تأ
 بىيدس هوِ دس هٌبلِٔ ؿشوت ًذاسًذ،  ييّب  ًوًَِ
 ّب  بفتِيتٌبػت  شاهَىيپ ّب  آىگزاسدُ ؿذ ٍ ًِشات 
لشاس  يذيسا هَسد تأ ّب  بفتِيوِ تٌبػت  ذيگشد يثشسػ
هختلفي هبًٌذ ثشسػي ٍ  يّب سٍؽدادًذ. ثِ ٓلاٍُ، اص 
 ثشاي  بفيهذاٍم، تخليق صهبى و هـبّذُ
 هـبسوت، حؼي استجبى ثب ّب  دادُ يآٍس  خوْ
هٌبػت ثب  يّب هىبىٍ اًدبم هلبحجِ دس  وٌٌذگبى 
 خبًِ(ّوبًٌذ  وٌٌذگبى هـبسوتاًتخبة تَػي 
 بي ّب  وبسػتبىيث، وٌٌذگبى  ؿشوتػبلوٌذاى، هٌضل 
ػٌح ؿْش اَّاص) خْت افضايؾ همجَليت  يّب پبسن
 اػتفبدُ ؿذ. ّب دادٍُ لبثليت آتوبد 
 هـبسوتًي تحميك، ساصداسي ٍ آصادي  دس
ثشاي ؿشوت دس تحميك يب خشٍج اص آى سٓبيت  وٌٌذگبى 
حك داؿتٌذ تب دس ّش هشحلِ وِ  وٌٌذگبى  هـبسوتؿذ ٍ 
لِٔ خبسج گشدًذ. لجل اص ؿشٍّ ّش ثخَاٌّذ اص هٌب
هلبحجِ، دس هَسد ّذف اص هٌبلِٔ ٍ هحشهبًِ هبًذى 
دادُ  حيتَه ّب  آى يثشا ّب  هلبحجِاًلآبت ٍ هجي 
ثِ ؿشوت دس هٌبلِٔ،  لي، ػپغ دس كَست توبؿذ يه
ٍ  ذيگشد  يه ليتىو يآگبّبًِ ٍ وتج ًَس ثِ ًبهِ تيسهب
هجي  ّب لبحجِه وٌٌذگبى  هـبسوتثب وؼت اخبصُ اص 
دس  ّب آى ليتوب ثش اػبع ضيً ّب  هلبحجِ. هحل ؿذ يه
اًدبم  ًوَدًذ يه ياحؼبع ساحت ّب آىوِ  يهحل
داًـگبُ  ييهؼئَل پظٍّؾ ثب وؼت هدَص ييا گشفت.
 اَّاص يٍ داًـگبُ ٓلَم پضؿى يثْـت ذيٓلَم پضؿىي ؿْ
 ي، اخبصُ وتجّب  دادُ يآٍس  خوْخْت . اػت ؿذُ  اًدبم
 وٌٌذگبى هـبسوتپظٍّؾ ٍ  يّب ييهحهؼئَليي اص 
 .ذياخز گشد
 
 :َا  افتٍی
ػبلوٌذ هجتلا ثِ دسد  03 يپظٍّؾ ثش سٍ ييا
 يًفش اص آوب 92ٍ  ّب  آىًفش اص ّوشاّبى  3هضهي، 
ثب  يـتشياستجبى ث ّب  آىوبس  تيوِ هبّ يگشٍُ دسهبً
اًدبم ؿذ.  ،دسد هضهي دس ػبلوٌذاى داؿت تيشيهذ
ػبل ثب  58تب  16 ييث وٌٌذُ ؿشوتى ػي ػبلوٌذا
ًفش  61ٍ  ىًفش اص آًبى ص 41ػبل ثَد وِ  76 ييبًگيه
 پلنيد شيص لاتياص تحل ّب  آى ييـتشيثهشد ثَدًذ ٍ 
 75تب  53 ييثشخَسداس ثَدًذ. ػي ّوشاّبى ػبلوٌذاى ث
ًفش  2 ّب آى بىيػبل ثَد وِ اص ه 04 ييبًگيػبل ثب ه
 .)1 ؿوبسٍُل (خذ ًفش هشد ثَدًذ 1صى ٍ 
 





 داهٌِ عٌی هذرک تحصيلی جٌغيت
 (عبل)
هيبًگيي عٌی 
 تحصيلات داًؾگبّی دیپلن سیز دیپلن هزد سى (عبل)
 76 16-58 3 8 91 61 41 03 عبلوٌذاى
 04 53-57 1 1 1 1 2 3 ّوزاّبى عبلوٌذ
 
ػبل  75تب  03 ييث يدسهبً  گشٍُ يػي آوب
ًفش  61ٍ  صى ّب آى فشً 31ػبل ثَد وِ  44 ييبًگيثب ه
هختلف ثب ػَاثك  يّب  تخلق يهشد ثَدًذ ٍ داسا
خَدؿبى دسد هضهي ثَدًذ، اهب  ٌِيدس صه يهتفبٍت يوبس
 ).2 ؿوبسُ(خذٍل  هجتلا ثِ دسد هضهي ًجَدًذ
 ، ًـبى 2ؿوبسُ خذٍل  حيًَس وِ ًتب ّوبى
 ييث يدسهبً گشٍُ يآوب يػبثمِ وبس ي  ، داهٌِدّذي ه
ّب،  ًفش آى 31ػبل ثَد وِ  61 ييبًگيػبل ثب ه 03تب  1
هختلف ثب  يّب  ًفش هشد ثَدًذ وِ تخلق 61صى ٍ 
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 در پضٍّؼ کٌٌذُ  ؽزکتبثقِ ٍ هذرک تحصيلی کبدر درهبًی ٍضؼيت ع ًَع تخصص، :2جديل شمارٌ
 تؼذاد ًَع تخصص
 (ًفز)




 71 31-22 )1کارشناس ارشذ ( )،2( کارشناس 3 پزستار
 پششک عمومی دارای
 ام پی اچ سالمنذی
 81 51-02 دکتزا 3
 31 1-52 یػلو ئتيّػضَ  -دکتزا 2 ارتوپذ
 51 51 ػلوی ّيئتػضَ  -دکتزا 1 جزاح مغش و اعصاب
 61 51-71 ػلوی ّيئتػضَ  -دکتزا 2 بيهوشی
 02 51-52 ػلوی ّيئتػضَ  -دکتزا 2 ینورولوص
 82 52-03 ػلوی ّيئتػضَ  -دکتزا 2 فارماکولوصیست
 11 01-11 ػلوی ّيئتػضَ  -دکتزا 2 پششک روان
 5 1-7 )1( ػلوی ّيئتػضَ  -) دکتزا1( کبرؽٌبط ارؽذ )،1کبرؽٌبط ( 3 شناس روان
 22 02-52 ػلوی ّيئتػضَ  -دکتزا 3 تغذیه
 02 01-82 )1( ػلوی ّيئتػضَ  -)، دکتزا0( کبرؽٌبط ارؽذ 3 فيشیوتزاپ
 41 41 ػلوی ّيئتػضَ  -دکتزا 1 یبخش توان
 6 21 کبرؽٌبط 2 مذدکار اجتماعی
 
 667اص تٔذاد  ّب دادُاػبع تحليل هحتَاي  ثش
دس ساثٌِ ثب  يًجمِ دٍػت داؿتي صًذگ ِ،يوذ اٍل
وِ اص دٍ  ذيدسد هضهي دس ػبلوٌذاى حبكل گشد تيشيهذ
 ،يصًذگ يٍ تلاؽ ثشا ـتيياص خَ بًتيًجمِ ك شيص
يه اص  ّش .گشدد  يهثَد وِ دس اداهِ اسائِ  ؿذُ  ليتـى
ثَدًذ وِ  ضيً يگشيد مبتًج شيًجمبت داساي ص شيايي ص
 ،1ؿوبسُ  شيًوًَِ دس تلَ ٌَٓاى  ثِاثٔبد آى  اص يخـث
 .روش ؿذُ اػت
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پظٍّؾ ثِ هٌَِس  ييدس ا وٌٌذُ  ؿشوت ػبلوٌذاى
 شييٍ تغ يخَد هشالجت يساّجشد ول 2 اص ـتي،ياص خَ بًتيك
تب دسد خَد سا وٌتشل  ًوَدًذ يهاػتفبدُ  يصًذگ يالگَ
تٔذاد  ،يخْت اًدبم خَد هشالجت وِ  يًَس  ثِ وٌٌذ.
ل ثب دسد اػتفبدُ بفٔ يػبصگبس َُياص ػبلوٌذاى، اص ؿ يبديص
تَػي  يهختلف يّب  سٍؽ ٌِيصه يي. دس ّووشدًذ يه
 وِ ؿبهل اػتفبدُ اص  سفت يهػبلوٌذاى فَق ثِ وبس 
اص دسد  وٌٌذُ  يشيـگيپوبّؾ دسد، الذاهبت  يّب سٍؽ
 .ثَد يوبدس دسهبً يّب ِيتَكٍ تَخِ ثِ 
هختلف وبّؾ دسد  يّب  سٍؽساثٌِ ثب  دس
 ،يبّيٍ گ ييداسٍ يّب  دسهبىهبًٌذ،  ييّب َُيؿ
 ،يحشاست دسهبً ،يدسهبً آةهبػبط،  ،يَتشاپيضيف
  ياػتشاحت، ساّىبسّب خ،يآة  فياػتفبدُ اص و
د ٍ وؼت هبًٌذ تَخِ ًىشدى ثِ دس يؿٌبخت  سٍاى
 .گشفت  يهاًلآبت دسثبسُ دسد، هَسد اػتفبدُ لشاس 
ّش فشد ثب تَخِ ثِ داًؾ، تدبسة، اهىبًبت ٍ  ِ،الجت
 َُيخَد داؿت، ؿ يوِ دس صًذگ ييّب  تيهحذٍد
وِ تٔذاد  يثِ كَست ،ًوَد يهٌبػت خَد سا اًتخبة ه
هختلف  يّب  َُيؿػبلوٌذاى، ثب اػتفبدُ اص  يياص ا يبديص
 ٓلاٍُ ثش وٌتشل دسد ثب ،تَاًؼتِ ثَدًذ يخَد هشالجت
 هيض همبثلِ ًوَدُ ٍ ثِ ياص آى ً يًبؿ يّب تيهحذٍد
اص  يىيساثٌِ،  ييّو دس. بثٌذيل دػت ٔبف يػبصگبس
دًٍن چِ وبس  يه گِي.... الآى د” :گفت  يهػبلوٌذاى 
  يياكلاً سٍ صه وٌن وِ ووتش دچبس دسد ثـن، هثلاً،
 ،ٌنيؿ يه ييخًَذى سٍ صهًوبص  يفمي ثشا ،نيٌؿ  يًو
ٍ  وٌن يهل وٍ تح اهب دٍػت داسم، ؿن يه تيار يٍل
  ذيدسدم ؿذ يٍلت ،دُ  يًو ثِ هي حبل يياص ا شيثِ غ
 ، ٍ )ٌذيآ يه( بىيه گِيد يّب يويهشتَ ًِشم  ،ِؿ يه
دسد سٍ داسم ٍ  ييهي ا وِ شتىؿ بيثبص خذا نگ يه
ّؼتي وِ  يدًذاسم، افشا ٍ ػشًبى جلآلا يّب يوبسيث
 گشاىيثىٌي، ثِ د ذيّب چِ ثب اٍى ،لآلاج داسى يدسدّب
 ِيسٍح ذيوِ ثب گن هي سٍ ييّن ّو بىيٍ اًشاف
 ، ثِسٍ ثجبصم ام ِيسٍحچَى اگِ  ،ذيًجبص َى سٍتخَد
 هشد ( ....“. سٍم يه يياص ث وـن يًو هبُ هي
ػبلِ آستشٍص  01ثمِ ػبلِ، ثب ػب 86، وٌٌذُ  ؿشوت
 .گشدى ٍ صاًَ)
اص  بًتيوِ ػبلوٌذاى خْت ك يدٍه ساّجشد
ثَد. دس  يصًذگ يالگَ شيي، تغًوَدًذ يهاػتفبدُ  ـتييخَ
تَػي ػبلوٌذاى فَق ثِ  يهختلف يّب سٍؽ ٌِيصه ييّو
 ،يحشوت يالگَ شييؿبهل تغ يول ًَس  ثِوبس سفت وِ 
 يٌيد نيفشا يالگَ شييٍ تغ يثْذاؿت فشد يالگَ شييتغ
 ،يصًذگ يالگَ شييهختلف تغ يّب سٍؽثَد. دس ساثٌِ ثب 
ساُ  يالگَّب شييتغ ،يهحل صًذگ شييهبًٌذ تغ ييّب َُيؿ
اػتحوبم ٍ ًِبفت  وشدى، غزا خَسدى، تيسفتي ٍ فٔبل
ٍ هبًٌذ  ي، ؿشوت دس هشاػن هزّجخَاًذى ًوبص ،يفشد
 .گشفت يهلشاس  اػتفبدُ هَسدآى، 
هدجَس  يٍلت اص ػبلوٌذاى يىي ٌِ،يصه ييّو دس
دّذ،  شييخَد سا تغ يٌيد نيفشااًدبم  يالگَ ،دؿذُ ثَ
ٍ پبّبم سٍ  ٌنيؿ يه خَاًذى ًوبص يثشا ”.... :گفت يه
گفتن ثِ  ،ػدذُ يراسم ثشا يتختِ ه هيٍ  وٌن  يهدساص 
  يًذاسُ، گبّ يؿىبلا هؼدذ ٍ گفتِ وِ ًوبص ؾيپ ،آلب
 هيوِ ًضد سم يهًوبص خًَذى ثِ هؼدذ  يثشا ّب ٍلت
 ،خًَن  يهًوبص خوبٓت ٍ  ؼتيدٍس ً دبيخًَوًَِ ٍ ص
 ؼتنيا  يهٍ كف دٍم ٍ ػَم  ؼتنيا يًوكف اٍل  ْبٌته
ػبلِ، ثب  56، وٌٌذُ  ؿشوت(صى  “.ًىٌِ.... دبديا يوِ هـىل
 .ّش دٍ صاًَ) ذيػبلِ آستشٍص ؿذ 8ػبثمِ 
  يه بىيث ؼتيَتشاپيضيف هيساثٌِ،  ييدس ّو
 ذيدسدؿَى ثب وٌتشل يافشاد ػبلوٌذ، ثشا”..... وِ:  داؿت
 ، اگِ هثلاً وٌي. دبديا ـَىيصًذگ يتَ يشاتييتغ
ًذاسُ، اص ثبلاثش اػتفبدُ وٌي، اگِ  ى آػبًؼَسَؿ  ًَِخ
ؿَى سٍ  يٍ ػجه صًذگ َٓم وٌي سٍؿَى   خًًَِـذ، 
 ؾيسٍ پ اؽ  ًَُ ِتًَ يًوػبلوٌذ  هيذى، اگِ ث شييتغ
 اص تَاًؾ ؾيًذُ ٍ ث س سٍ اًدبموب يي؛ اداسُ ًگِ خَدؽ
خبًن  ،يَتشاپيضي(وبسؿٌبع اسؿذ ف “.ًىٌِ.... تئبلف
 .)يػبل ػبثمِ وبس 51ػبلِ ثب  84 وٌٌذُ  ؿشوت
 يّب  گشٍُ گشياص ػبلوٌذاى ّوبًٌذ د يبسيثؼ
دس  خْت ييثذّؼتٌذ،  هٌذ  ٓلالِخَد  يثِ صًذگ ،يػٌ
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 يثشا ض،يپظٍّؾ ً ييدس ا ذُوٌٌ  ؿشوتساثٌِ ػبلوٌذاى 
 يياص ؿشا يثشخَسداس يساّجشد ول 2وٌتشل دسد خَد اص 
 اػتفبدُ  تيي تلاؽ ٍ فٔبليهٌبػت ٍ ّوچٌ يسٍح
 يسٍح يياص ؿشا ي. دس ساثٌِ ثب ثشخَسداسًوَدًذ يه
 ذي، اهًفغ ثِ آتوبدّوچَى داؿتي ًـبى،  يهٌبػت َٓاهل
 يػبلوٌذاً ٌِيصه ييهٌشح ؿذ. دس ّو يهٌَٔ گبُ  ِيتىٍ 
  ِيوِ هَفك ثِ وٌتشل دسد خَد ؿذُ ثَدًذ، سٍح
 ذ،ياه ،ًفغ ثِ آتوبدداؿتٌذ ٍ اص ًـبى،  يتش  هٌبػت
ثشخَسداس ثَدًذ. دس  يثبلاتش يٍ آتمبدات هٌَٔ ضُياًگ
.... هشتت ” داؿت وِ: بىيث اص ػبلوٌذاى يىيساٌث ِ،  ييّو
 يٍؿَسّبوٌن ٍ هشتت ثش ـتشي، اًلآبتن سٍ ثوٌن  يه يػٔ
وِ  نيوٌ ييثِ خَدهَى تلم ذيًجب يٍل ،سٍ ثخًَن يثْذاؿت
 ًفغ  ثِ آتوبدٍ  نيتلاؽ وٌ ذيوشد ٍ ثب تَاى  يًو يوبس
دسداهَى  ن،يفىش وٌ يهٌف يضّبيٍ اگِ ثِ چ نيداؿتِ ثبؿ
 01ثب ػبثمِ  لِ،ػب 56، وٌٌذُ ؿشوت(صى “.ؿِ....  يثذتش ه
 .)يٍ ووش يگشدً يّب  هْشُ ذيػبلِ آستشٍص ؿذ
 وٌٌذگبى  ؿشوتوِ  يگشيْن دهاص َٓاهل  يىي
 ضُياص اًگ يثشخَسداسثِ آى اؿبسُ داؿتٌذ، پظٍّؾ  ييدس ا
 گشٍُ يآوب ٍ ّب  آىػبلوٌذاى، ّوشاّبى  بىيهٌبػت دس ه
داؿت ٍ دس  ذيثب اه يثَد وِ استجبى تٌگبتٌگ يدسهبً 
 يه بىيٍاطُ هـتشن ث هي كَست ثِاص هَاسد  يبسيثؼ
  بىيث ّب يؼتَتشاپيضيفاص  يىي وِ يًَس. ثِ ذيگشد 
 يليػبلوٌذ، خ هيدس  ضُياًگ دبدي.... ا” وِ: داؿت  يه
ؿذى ون  راسُ ياثش ه ّب اٍى يوِ سٍ يضيچ ييهْوِ ٍ اٍل
ّن ووتش ثـِ، ٍ دسكذ  01اگش  يدسدؿَى ّؼت، حت
اداهِ دسهبى  يثشا ّب تًَِ دس اٍى يوِ ه ثشخَسد هٌبػت
(وبسؿٌبع  “.ثـِ.... ـتشيث ذؿَىيوٌِ ٍ اه ضُياًگ دبديا
ػبل  82ػبلِ ثب  75 ،وٌٌذُ ؿشوت يآلب ،يَتشاپيضياسؿذ ف
 .)يػبثمِ وبس
 يصًذگ يوِ ثِ هٌَِس تلاؽ ثشا يساّجشد ييدٍه
پظٍّؾ هَسد  ييدس ا وٌٌذگبى  ؿشوتتَػي ػبلوٌذاى 
 ييثَد. دس ّو تي، تلاؽ ٍ فٔبلگشفت  يهاػتفبدُ لشاس 
َػي ػبلوٌذاى فَق ثِ وبس ت يهختلف يّب سٍؽ ٌِيصه
ػبلن،  يّب تيفٔبل ؿبهل اًدبم يول ًَس  ثِسفت وِ 
ثَدًذ.  ياص تدبسة لجل تفبدُدسهبى ٍ هشالجت ٍ اػ يشيگيپ
دس  ذيهٔتمذ ثَدًذ وِ ثباص آًبى  يبديتٔذاد ص ،ٓلاٍُ ثِ
 يصًذگ هيفَق اص اكَل  يّب َُيؿ ياخشا وٌبس
اص  يىيساثٌِ،  ييّو وٌٌذ. دس يشٍيپ ض،يؿشافتوٌذاًِ ً
داسم  چَى دسد گن يًو..... ” :گفت  يهػبلوٌذاى 
 ٍ دػت سم  يه يصًذگ وٌن، دًجبل يصًذگ گِيد ذيًجب
 ذيّؼت، ثب چَى اًؼبى تب صًذُ وـن يًو ياص صًذگ
 96، وٌٌذُ  ؿشوت(صى  “.ثىٌِ....  يتلاؽ وٌِ ٍ صًذگ
ّش دٍ  ،يووش يّب  هْشُػبلِ آستشٍص  7ػبلِ، ثب ػبثمِ 
 .هچ پب) اًَ ٍص
.... ” :وشد يه بىيث ضياص ػبلوٌذاى ً گشيد يىي
ىي، ؼه يّب لشف ييصاًَّبم ٍ ووشم، اص ا يدسدا يثشا
وِ ثذ  خَسم يه ّب  يياوِ لشهض سًگي هثل پشٍفي ٍ 
  )داسم هٔذُ يًبساحت( وِ خشاثِ، ام هٔذُ يٍل ؼت،يً
  يػٔ هشس داسُ، ام هٔذُ ، ثشاخَسم يهسٍ وِ  ّب ييا
 ذيؿذ يليدسدؽ خ يگبّ يٍل ،ًخَسم اصؿَى وٌن  يه
ب تؿِ ٍ هدجَسم ثب لشف ٍ ؿشثت هٔذُ ثخَسهـَى  يه
 (هشد  “.ًـِ.... تيار دسدؽ ووتش ثـِ ٍ هٔذم ّن
ػبلِ آستشٍص صاًَ،  51ػبلِ، ثب ػبثمِ  27، وٌٌذُ ؿشوت
 .)يگَاسؿ يووش ٍ دسدّب
 يٍ تلاؽ ثشا ـتيياص خَ بًتيك ،ي  ًجمِ شيص 2
دادُ  ليسا تـى "يدٍػت داؿتي صًذگ" ًجمِ ،يصًذگ
خَد  يچَى ػبلوٌذاى ثِ صًذگ گشيثَدًذ. ثِ ٓجبست د
وِ دس  هختلف يّب سٍؽٓلالِ داؿتٌذ، ثب اػتفبدُ اص 
تلاؽ  ييٍ ّوچٌ ـتيياص خَ بًتيك ييچبسچَة هوبه
ثِ وٌتشل هٌبػت دسد  كهَف ذ،يهٌشح گشد يصًذگ يثشا
 وٌٌذُ  ؿشوتػبلوٌذاى  ٌِ،يهص ييخَد ؿذُ ثَدًذ. دس ّو
دٍ ساّجشد  اص ـتيياص خَ بًتيك يپظٍّؾ ثشا ييدس ا
  يهاػتفبدُ  يصًذگ يالگَ شييٍ تغ يخَد هشالجت يول
 يساّجشدّب ،يصًذگ يٍ خْت تلاؽ ثشا ًوَدًذ
تلاؽ ٍ  ييهٌبػت ٍ ّوچٌ يسٍح يياص ؿشا يثشخَسداس
 .دادًذ يسا هَسد اػتفبدُ لشاس ه تيبلفٔ
ًجمِ  ،ياًتخبث يثب اػتفبدُ اص وذگزاساداهِ  دس
حبكل  يثِ ٌَٓاى هووَى اكل يدٍػت داؿتي صًذگ
اداهِ  يثشا يضؿياص َٓاهل اًگ يىي. دس ٍالْ، ذيگشد
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وِ، اغلت ػبلوٌذاى  يثِ كَست ثَد. "يداؿتي صًذگ
وِ ثِ اداهِ  داؿتٌذ  يه بىيث ّؾپظٍ ييدس ا وٌٌذُ  ؿشوت
وٌتشل دسد  يثشا ٌِيصه ييهٌذ ّؼتٌذ ٍ دس ا  ٓلالِ يصًذگ
اػتفبدُ ًوَدُ، تب دسد خَد سا  يهختلف يّب  َُيؿخَد اص 
 :گفت ياص ػبلوٌذاى ه يىيساثٌِ،  ييوٌتشل وٌٌذ. دس ّو
ام ّن  ش ثبؿِ دسدووت ام تي..... اگِ وبس ًىٌن ٍ فٔبل”
  ام صًذُتب  نگ يًَن، هت يهتأػفبًِ ًو يٍل ووتشُ،
اداهِ  نيثِ صًذگ ذيىـن، ثبدػت ث نيتًَن اص صًذگ يًو
، چَى دٍػت وٌن  يهام، تلاؽ  وٌتشل دسد يثذم ٍ ثشا
ػبلِ، ثب  66، وٌٌذُ  ؿشوت(صى  “.سٍ....  نيداسم صًذگ
 .هچ دػت) ووش ٍ ِيًبح يػبلِ، دسدّب 51ػبثمِ 
هشوض  هيوِ دس  يوبسؿٌبع پشػتبس هي
اُْبس داؿت  ض،يص ػبلوٌذاى هـغَل ثِ وبس ثَد ًهشالجت ا
هشالجت ٍ دسهبى  يوِ تَ نيتَخِ داؿتِ ثبؿ ذيثب ....” وِ:
ّب  داسى، اٍى يهختلف يّب دسدوِ  يػبلوٌذ يّب نيهش
، الجتِ وشدى ٓلالِ داسى ي، ثِ صًذگّب نيهش ِيّن هثل ثم
داسى  يّن ّؼتي وِ هـىل سٍح يهَالْ ػبلوٌذاً يثٔو
تب  نيوٌ  يهّب ّن ووه  وِ هب ثِ اٍى ؿي يه ٍ افؼشدُ
خبًن  ،ي(وبسؿٌبع پشػتبس .... “. وٌتشل ثـِ تشؿَى ثْ دسد




پظٍّؾ، ًجمِ دٍػت  ييا يّب بفتِياػبع  ثش
 ذيهـخق گشد يثِ ٌَٓاى هووَى اكل يداؿتي صًذگ
تلاؽ "ٍ  "ـتيياص خَ بًتيك"ًجمِ  شيص 2وِ ؿبهل 
پظٍّؾ هـخق ؿذ وِ  ييثَد. دس ا "يصًذگ يثشا
 هيثِ ٌَٓاى  يچٌبًچِ هفَْم دٍػت داؿتي صًذگ
 ٓبهل هيثِ كَست  تَاى يه ،ؿَد ًِش گشفتِفشكت دس 
ٍ همبثلِ ثب دسد اص آى ثْشُ  ياداهِ صًذگ يثشا يضؿياًگ
، وٌٌذگبى  هـبسوتثش اػبع تدبسة  وِ  يًَس  ثِخؼت. 
دٍػت داؿتٌذ، تَاًؼتِ  ـتشيخَد سا ث يوِ صًذگ يبلوٌذاًػ
 ضاىيهختلف، ثِ ه يّب  َُيؿثَدًذ دسد خَد سا ثب اػتفبدُ اص 
 .ٌذيًوب تحول لبثلوبّؾ دادُ ٍ  يـتشيث
 هٌَِس ثِهختلف، هوىي اػت  ييدس ػٌ افشاد
سا  يٍ وٌتشل دسد خَد الذاهبت هختلف ـتيياص خَ بًتيك
اص  يىيپظٍّؾ،  ييدس ا ياختلبك َسً ثِاًدبم دٌّذ وِ 
دس  ـتيياص خَ بًتيك يثشا اػتفبدُ هَسد يساّجشدّب
 ثَد.  "يخَد هشالجت"ػبلوٌذاى هجتلا ثِ دسد هضهي، 
اػت وِ  يّب  تيٍ فٔبل لذاهبتهدوَِٓ ا ،يخَد هشالجت
ػلاهت  حفَ هٌَِس  ثٍِ  يفشادًا كَست  ثِتَػي افشاد 
  ،گشيد ٓجبست  ثِ ).33( ؿَد  يٍ سفبُ خَد اًدبم ه
اػت  ؿذُ اًتخبة ياص سفتبسّب يا هدوَِٓ يهشالجت خَد
 يدبًيٍ ّ يىيضيف يآٍسّب اػتشعاثشات  وِ ثبٓث تٔبدل
 ،يزهلشف هَاد هغ ت،يوِ ؿبهل ٍسصؽ ٍ فٔبل ؿَد  يه
 ،يػبص آسام يّب َُيؿخللِ،  َگب،ي ،يخَاة وبف
 .)43( ى اػتاختٌبة اص هلشف هَاد هوشس ٍ هبًٌذ آ
 3دس  ّب اًؼبى يهشالجت اص خَد، ثش حفَ ػلاهت
ٍ  ؿَد  يههتوشوض  يٍ اختوبٓ يس ٍاً ،يخؼوبً ِ يٌيح
اػت وِ افشاد ثشاي حفَ  ييّب تيّذف اص آى، ٔف بل
 ٓجبست  ِث). 53( دٌّذ  يهخَد ًا دبم  يٍ ػلاهت يتٌذسػت
 تيهـبسوت ٍ لجَل هؼئ َل ياكل هْن دس خَد هشالجت ،گشيد 
  ػلاهتسفتبسّبي  حيتب ثب ًا دبم كح تشد اػاص ًشف خَد ف
 ي،يثٌبثشا؛ وٌذ شييدس خَد خلَگ ّب يوبسيث، اص ثشٍص هحَس
 دس وبّؾؿذُ ٍ  يصًذگ يفيهَخت استمبي و يخَد هشالجت
اص  ت َاى يههذٍا م آى،  يشيگيپهؤثش اػت ٍ ثب  ضيً ّب  ٌِيّض
ثشٍص  بيًوَدُ ٍ  يشيگ  ؾيپ ّب  يوبسيثَٓاسم حبد ٍ هضهي 
 ).63( ًا ذاخت كيَِث ٔت ى ساآ
 وٌٌذُ ؿشوتاص ػبلوٌذاى  يبسيساٌث ِ، ثؼ ييّو دس
 َُياص ؿ ياًدبم خَد هشالجت هٌَِس  ثِپظٍّؾ  ييدس ا
الجتِ ّش فشد ثب  وشدًذ،  يفٔبل ثب دسد اػتفبدُ ه يػبصگبس
وِ دس  ييّب  تيهحذٍدتدبسة، اهىبًبت ٍ تَخِ ثِ داًؾ، 
. ًوَد يهَد سا ًا تخبة هٌبػت خ َُيؿ خَد داؿت، يصًذگ
هختلف خَد  يّب َُيؿاص ػبلوٌذاى، ثب اػتفبدُ اص  ُگشٍ ييا
 يّب تيهحذٍدثب  ٓلاٍُ ثش وٌتشل دسد، ،ت ًَا ؼِت َث دًذ يهشالجت
ل دػت بفٔ يػبصگبس هيهمبثلِ ًوَدُ ٍ ثِ  ضيً اص آى يًبؿ
ساٌث ِ ثب دسد  دس يخَد هشالجت ياختلبك ي. سفتبسّببثٌذي
 تيفٔبل ،ييداسٍ نيسط تيؿبهل سٓب ذاى،هضهي دس ػبلوٌ
 هلشف ػَءٍ ٍصى، اختٌبة اص  ِيتغز تيشيهذ ،يىيضيف
 يٍسصؽ وشدى ٍ سفتبسّب گبس،يهَاد، الىل، تشن ػ
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 وِ  ييّب  سٍؽاص  گشيد يىيپظٍّؾ  ييا دس
 يلگَا شيي، تغؿذ يهاػتفبدُ  ـتيياص خَ بًتيك هٌَِس ثِ
دس  يصًذگ يالگَ شييؿبهل تغ يول ًَس ثِثَد وِ  يصًذگ
 شييتغ ،يهحل صًذگ شييتغ خولِ اصهختلف  يّب  ٌِيح
اًدبم  ،يغزا خَسدى، ثْذاؿت فشد ،يحشوت يالگَّب
ٍ هبًٌذ آى ثَد. دس ٍالْ،  يدسهبً يشيگيپ ،يٌيد نيفشا
 اػت وِ  ييّب سٍؽاص  يىي يصًذگ يدس الگَ شييتغ
دسد هضهي ٍ َٓاسم  تيشيٍ هذ يشيـگيس پد تَاًذ  يه
 ضيً ٍ ّوىبساى elaS ٌِ،يصه يي). دس ّو93( ثش ثبؿذَآى ه
 يّب سٍؽداؿتٌذ وِ ثب اػتفبدُ اص  بىيخَد ث كيدس تحم
دسد سا وبّؾ داد  ٍاى ت يه يصًذگ يالگَ شييهختلف تغ
 يَٓاهل .)04( ذيفشد سا ثْجَد ثخـ يٍ ٓولىشد خؼوبً
ٍ  يلَف خـن، افؼشدگ(ثخ ّب  دبىيّّوچَى 
 يهٌٔب ،يفشٌّگ ،يتوبٓاخ ،يٌياهٌشاة)، َٓاهل هح
همبثلِ ثب  يفشد، ؿٌبخت هشتجي ثب دسد ٍ ساّجشدّب يدسد ثشا
 ٌذيدسد دس فشآ يؿٌبخت  ؼتيص يّب  خٌجِدسد ثِ ّوشاُ 
ٍاوٌؾ ثِ آى  يافشاد ثب دسد هضهي ٍ چگًَگ يػبصگبس
 ).12( داسًذ يا ٓوذًُمؾ 
ثَد وِ ًجمِ  يگشيًجمِ د شيص يصًذگ يثشا تلاؽ
  دسٍىوِ اص دٍ  داد يه ليسا تـى يدٍػت داؿتي صًذگ
 دبديا "هٌبػت يسٍح ييؿشا"ٍ "تيتلاؽ ٍ فٔبل" ِيهب
 ييسا دٍػت داؿتٌذ، ثش ا يوِ صًذگ يؿذُ ثَد. ػبلوٌذاً
وٌتشل دسد  يٍ ثشا يآتمبد ثَدًذ وِ دس اداهِ سًٍذ صًذگ
ٍ  يدسهبً يّب ثشًبهِ ٌذ،يًوب تيلبٍ فٔ تلاؽ ذيثب خَد،
 ياص تدبسة لجل ًوَدُ ٍ دس وٌبس آى، يشيگيسا پ يهشالجت
، ثب تَخِ ثِ اثشات ٍ َٓالت ٍالْ دساػتفبدُ وٌٌذ.  ضيخَد ً
 يصًذگ يّب  خٌجِ يتوبه يوِ دسد هضهي ثش سٍ يذيؿذ
 يدس صًذگ ذيوٌتشل دسد خَد ثب يداسد، آًبى ثشا وبسيث
سا  ِيٍ ثبًَ ِياٍل وٌٌذُ يشيـگيپالذاهبت  ٍ َدُتلاؽ ًو
 يثش سٍ ؿذُ  اًدبمهٌبلٔبت  ي). ثٔو12( اًدبم دٌّذ
 هجتلا ثِ دسد هضهي ًـبى دادُ اػت وِ اػتفبدُ اص وبساىيث
اًدبم  يهمبثلِ فٔبل ثب دسد، اص خولِ تلاؽ ثشا يساّجشدّب
ٍخَد دسد، ٓذم تَخِ ثِ دسد ٍ اػتفبدُ اص  شغنيٓل فيٍُب
 يٍل ،خَاّذ ثَد ياًٌجبل حيًتب يداسا ،يآساهؾ ٓولاً
 بيٍ  يهبًٌذ ٍاثؼتگثب دسد،  فٔبل شيغ يا همبثلِ يساّجشدّب
ووه خْت وٌتشل دسد ٍ  بفتيدس يثشا گشاىيثِ د ِيتى
 يخؼو يدسد ٍ ًبتَاً ،يثب افؼشدگ ت،يهحذٍد وشدى فٔبل
 ).14( ّوشاُ اػت يذتشيؿذ
وِ هَفك ثِ وٌتشل دسد  يػبلوٌذاً گش،يًشف د اص
وِ هحلَل  يهٌبػج يسٍح ييُ ثَدًذ، اص ؿشاخَد ؿذ
 يّب تياًدبم فٔبل ،يهٌَٔ گبُ  ِيتى، ًفغ ثِ آتوبد ذ،ياه
. ثشدًذ يهؿشافتوٌذاًِ ثَد، ثْشُ  يػبلن ٍ داؿتي صًذگ
 يخَد سا دٍػت داؿتٌذ ثِ صًذگ يوِ صًذگ يػبلوٌذاً
 ض،يً يتش  هٌبػت يسٍح ييٍ اص ؿشا ُثَد ذٍاستشياه
 تيفيثب احؼبع خَة ثَدى، و ذ،ياه ثَدًذ. ثشخَسداس
حل هـىلات ٍ  يثشا يهشتجي اػت، ٍ لذست يصًذگ
 ).24( آٍسد يهّوچَى دسد سا فشاّن  ّب  يدؿَاسهمبثلِ ثب 
 يفشد دس صًذگ وِ ؿَد  يهثبٓث  يذياه ًب گش،ياص ًشف د
 بىيؿذُ ٍ هٌتِش هشي ؿَد. ثِ ّش كَست، دس ه ػشدسگن
دس  ّب  آى يثبٍسّبثب  ذيهاػبلوٌذاى هجتلا ثِ دسد، ػٌح 
دسد (هبًٌذ هذت صهبى دسد، ؿذت ٍ  يّب ًـبًِساثٌِ ثب 
هشتجي اػت.  ،يياص خَد دسد ثِ تٌْب ـتشيوبّؾ دسد) ث
دسد ثش  يٍ سٍاً يؿٌبخت يٌذّبيفشآ شيتأث بًگشيهؼئلِ ث ييا
 ).34( اػت ذيدسد ٍ اه يياستجبى ث
پظٍّؾ هـخق  ييدس ا وِ يگشيدن اص َٓاهل هْ
ثِ  ضؽ،يهٌبػت ثَد، اًگ ضُياص اًگ يثشخَسداس ذ،يگشد
 خْت يٓبهل بيٍ  تيفٔبل هياًدبم  يثشا ييشٍيً ٌَٓاى
 ).44( ؿَد يه فيتٔش سفتبس هي ؿشٍّ يفشد ثشا كيتـَ
 يثشاػبلوٌذاى  ليدس توب يذيهْن ٍ ول يًمـ ضُ،ياًگ
 هياص  وِ يًَس  ثِداسد،  يىيضيف يّب تيفٔبلؿشوت دس 
هـبسوت دس  يثشا ليٍ توب يتيخَد وفبًشف ثب احؼبع 
 گشيداسد ٍ اص ًشف د يوياستجبى هؼتم يىيضيف يّب  تيفٔبل
ّوبًٌذ تشع اص  يخؼوبً تيهشتجي ثب فٔبل يثب احؼبػبت هٌف
 يخَسدى استجبى هٔىَػ ييصه بيدسد، ثخلَف دسد ووش 
 يثشا ضؽيهٔتمذًذ وِ اًگ ضيً ٍ ّوىبساى ztarK). 54( دداس
ًمؾ  هي يػبصگبساًِ ثب دسد، داسا يبؿشوت دس ساّجشدّ
 فشد ثب دسد  يػبصگبس يچگًَگ ٌِيدس صه ييث ؾيپ
 وٌٌذُ يييتٔ يفشد ضؽياًگ ضاىي، هٍالْ دس). 64( اػت
اخشا ٍ  يدسد هضهي ثشا ثِ هجتلا هـبسوت ػبلوٌذاى ضاىيه
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 گشياص د ضيً يهزّج ياػتفبدُ اص ثبٍسّب
هٌبػت دس  يسٍح ييؿشا دبديَد وِ دس اث يَٓاهل
ثش ثَد ٍ َپظٍّؾ ه ييدس ا وٌٌذُ  ؿشوتػبلوٌذاى 
. دس ذيوٌتشل دسد هٌشح گشد يثشا يساّىبس ٌَٓاى  ثِ
 يًمؾ هْو دسد هضهي ياثٔبد هٌَٔ وبساى،ياص ث يبسيثؼ
 يهٌَٔ يّب تيحوب، خْت ييثذدس وٌتشل دسد داسد، 
ساثٌِ،  يي). دس ّو84-05( ثش اػتَاص آًبى ه يبسيدس ثؼ
ثِ  ،يبديداؿتٌذ وِ ػبلوٌذاى ص بىيث gineoKٍ  arieroM
 بي ياػتخَاً -يّوچَى هـىلات ٓولاً يهختلف ليدلا
 ّب آىٍ دس اغلت  ؿًَذ يهدسد هضهي  دچبس ّب ػشًبى
 يصًذگدس  يًمؾ هْو ،يهزّج يٍ ثبٍسّب تيهٌَٔ
  ييـتشيث ؾيبيثبٍسّب، ً ييا بىيدس ه داؿتِ اػت.
 ثَدُ اػت.  ّب آى بىيهىول دس ه يدسهبً ُ يَيؿ
 يٌيد يثب اػتفبدُ اص ثبٍسّب ي، ػبصگبسوِ  يًَس  ثِ
همبثلِ  يثشا ؿذُ  اػتفبدُساّجشد  ييتش  ْيؿبٍ  ييـتشيث
 .)15( آًبى ثَدُ اػت بىيثب دسد دس ه
دس  ضيً ٍ ّوىبساى amiLساثٌِ،  ييّو دس
 يّب  تيفٔبلثبٍسّب ٍ هـبسوت دس  شيپظٍّؾ خَد تأث
 يًفش 56ًوًَِ  هيهضهي سا دس  دسد يثش سٍ يهزّج
 ييا حيًوَدًذ. ًتب يثشسػ لياص وبسگشاى دس وـَس ثشص
دسد (تٔبهل  يدبًيّ ٌِيح تيًـبى داد وِ ٍهٔ كيتحم
دس ساثٌِ ثب وٌتشل  ياحؼبػ ٌِيٍ دسد) ٍ ح دبىيّ ييث
ثِ كَست  يهزّج يّب تيفٔبلوِ دس  يدسد دس افشاد
دس  ).25( ثَدُ اػت تش هٌبػتداؿتٌذ،  فٔبلاًِ هـبسوت
هـخق  ،يهزّج يثبٍسّب يثخـ اثش ليساثٌِ ثب دلا
 يثبٍسّب ،يسٍاً يّب  ؼنيهىبًوِ افضٍى ثش  ذُيگشد
 -يٓلج -يسٍاً يشّبيهؼ كياص ًش تَاًٌذ يه يٌيد
ثش ثبؿٌذ. َفشد ه يػلاهت يثش سٍ ييآًذٍوش -يوٌيا
 هياص  6-ييايٌتشلَو تش يييپبوِ ػٌَح  تيتشت ييثذ
  يهفشد  دس يوٌيا ؼتنيٓولىشد ثْتش ػ ثبٓث ًشف
ثبٍسّب  ضاىيه ؾيخَد ثب افضا گش،يٍ اص ًشف د ؿَد
هثجت داسد.  يّوجؼتگ يهزّج يّب هـبسوتٍ  يٌيد
  شيه ٍ هشيٍ  ّب يًبخَؿثبٓث وبّؾ  ،دِيًت دس
 ).35( گشدد  يه
 
 :یریگ جٍیوت
 يػبلوٌذهضهي دس دٍساى  يدسدّب ٌىِيتَخِ ثِ ا ثب
ٍ  وٌٌذ يًو ذايپ ييتؼى ٍ يثشسػ يهٔوَلاً ثِ ؿىل هٌبػج
 ني، تّب  آىػبلوٌذاى ٍ خبًَادُ  يسا ثشا يهـىلات هتٔذد
، سٍ ييا اص، آٍسًذ يه ذيخبهِٔ پذ ييٍ ّوچٌ يدسهبً
ّوچَى دٍػت  يٍ َٓاهل بّ  َُيؿٍ پشداختي ثِ  ييؿٌبػب
ًَّ دسد  ييثْتش ا تيشيدس هذ تَاًٌذ  يهوِ  يًذگداؿتي ص
خَاّذ ثَد. اص  يداؿتِ ثبؿٌذ، هشٍس وٌٌذُ ليتؼًْمؾ 
 يگشٍُ هشالجت يچَى پشػتبساى ثِ ٌَٓاى آوب گشيًشف د
 ييداسًذ ٍ اٍل وبساىيسا دس وبّؾ دسد ث تياّو ييـتشيث
  ي)، آگبّ45( دس وبّؾ دسد ّؼتٌذ وبساىيث يثشا يحبه
س ػبلوٌذاى دسد هضهي د وٌٌذُ  ليتؼَْٓاهل  ٌِيدس صه ّب آى
ٍ  ضُيثِ ٓلاٍُ، ثب ؿشٍّ وبّؾ دسد، اًگخَاّذ ثَد.  ذيهف
 ييوِ ا ؿَد  يه ـتشيهشالجت ث دس اهشهـبسوت ػبلوٌذاى 
سا  ياص اكَل دسهبً يشٍيهَاًْ پ تَاًذ  يههؼئلِ خَد 
 ـتشيسا ث يٍ الذاهبت دسهبً ّب  هشالجت يوٌيوبّؾ دّذ، ا
ي ثيوبس ٍ خبهِٔ التلبدي سا ثشا يّب  ٌِيّض ؾوبّ ٍ ذيًوب
 تيفيهٌدش ثِ ثْجَد و ت،يٍ دس ًْب خَاّذ داؿت يدس پ
 آًبى گشدد. يصًذگ
 
 :هیپژيَش در بال یَا افتٍی کاربرد
 يضؿياص َٓاهل اًگ يىي يداؿتي صًذگ دٍػت
. گشدد يههمبثلِ ثب دسد هضهي دس ػبلوٌذاى هحؼَة  يثشا
خَد سا دٍػت  يچَى ػبلوٌذاى صًذگ وِ  يًَس ثِ
. ثِ وٌٌذ يهوبّؾ دسد هضهي خَد تلاؽ  ي، ثشاداسًذ
ٓبهل  هي ٌَٓاى  ثِ يدٍػت داؿتي صًذگ ليدل ييّو
دس ػبلوٌذاى  ضهيدسد ه تيشيهذ ٌذيدس فشآ وٌٌذُ  ليتؼْ
 .ؿَد يهدس ًِش گشفتِ 
، اػتپظٍّؾ هحذٍد  ييا حيًتب يشيپز نيتٔو
 ِيًبح هيفمي هشثَى ثِ  وٌٌذگبى  ؿشوت شايص
 يساّجشدّب. ّشچٌذ، ثِ هٌَِس وٌتشل آى ثَدًذ ييبيخغشاف
 يميتلف ُ يَيوِ ؿبهل ؿ يشيگ ًوًَِهٌبػت ٍ هختلف 
ٍ  وٌٌذگبى ؿشوتٍ تٌَّ دس اًتخبة  يهىبً ،يصهبً
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ؾٍّظپ بّي ػسشث ٍ ِثبـهي ا دشثسبويي يِتفب بّ لبث سديي 
ثيىاسبو د ذٌولبػ سىبتػا  بّي ديشگ پيدبٌْـ هي دَؿ. 
 
رکشت وادردق يی: 
صا هبوتي بػ ٍ ىاذٌولبػيش توشؿ ىبگذٌٌو  سد
ايي  ؾٍّظپبًْيت ًادسذلي  لوٓ ِث عبپػ ٍهي آيذ .
ايي ـخث لكبح ِلبمهي ًَ ِلبػس صايُذٌؼ بمه لَئؼهِل 
ؿ شْچٌَه( قَفيصاشي تحت )حاشً ىآٌَي  ىَهصآ ٍ
َگلاي ذهيشيت ِٔلبٌه :ىاذٌولبػ سد يهضه دسد اي  بث
وشت ؽٍسيجي فبـتواي لاَتهي بوٌّاس ِثيي بلآي  شتود
شْچٌَه ىبهَّي اشتود زخا تْخ ِو تػاي 
للختي سبتػشپي  ِجٔؿ سدثيي للولا  ُذىـًاد
سبتػشپي بهبه ٍيي ْؿيذ تـْثي د ىاشْت س لبػ1393 ٍ ،
 ذو بث426 .تػا ُذؿ مبدًا 
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Background and aims: With respect to complex management of chronic pain in the elderly, 
identifying chronic pain management process is in great importance. Hence, the current study 
was aimed to identyfy the chronic pain management process and its facilitator factors in the 
elderly. 
Methods: This qualitative study was conducted with grounded theory approach. Semi-
structured interviews and participants’ observations were the main methods for data 
collectitions. 30 elderly people with chronic pain, 3 relatives and 29 health care providers were 
selected by purposive and theoretical sampling. Data analysis was performed concurrently with 
data gathering based on Strauss and Corbin’s proposed method. Data rigor was confirmed by 
Lincoln and Gubba’s approach. 
Results: One of the motivating factors for challanging with chronic pain in the elderly was 
“loving life”, so that, most of elderly participants in this study believed that since they are loving 
life, thus, they try to relieve the pain. Loving life category as a facilitator for chronic pain 
management process in the elderly determined, which consists of “self-preservation” and "trying 
for life”. 
Conclusion: Due to effective chronic pain management, attention to the elderly, their relatives 
and health care provider’s comments may be useful. In addition, after identyfying effective 
factors on the chronic pain management process like“loving life” which has a facilitating role in 
chronic pain management, it can be used for designing a comprehensive caring plan in older 
people. 
 
Keywords: Chronic pain, Pain management, Elderly, Qualitative Study. 
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